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DE U PROVINCIA DE LEON. 
Se'suscribe á este periúdicu eii la Redncdon rnsíi do los S r c s . Yiudn é hijos de Miñón & 90 rs . ni ofio, 50 el ycinufitrc y 30 el trimestre. L o s anuncios so ¡nscilaráu 
á medio real lineo pura los suscri lorcs, y un rciil línea pura los que no lo senn. 
PARTE OFICIAL. 
rr.isiiiKNClA rnNsrjit m: MINISTROS. 
, S . - M . J l a R e i n a n u c s l i a S e -
ñ o r a , ( Q . .]>. G . ) y s u a u g u s t o 
R e a l f a m i l i a c o n l i n ú a n e n la 
c o r t e s i n n o v e d a d e n s u i m -
p o r l n n l e s a l u d . 
• ' * '{OACETA DiX S PE M,UUO SOMERO 07.}' 
' MÍXÍSTI Í l l ip DE HACIl iXDA. 
e g ^ ' ^ í '! . ' " , 
TTfnoi S r . : H e d a d o c u e n t a 
á la R e i n a ( Q . T). G . ) d e l e x p e -
d i e n t e p r o m o v i d o á i n s t a n c i a d e 
] ) . F r a n c i s c o S e c o d e C á c e r e s , 
v e c i n o do es ta c o r t e , s o b r o q u e 
se a d m i t a a l r e g i s t r o , s i n p a g o 
d e i n u l t a , u n a e s c r i t u r a d e l i -
b e r a c i ó n ó c a n c e l a c i ó n d e h i p o -
teco b l o r g a d á p o r los h e r e d e r o s 
d e T>. A r u l r é s i \ e T o r r e s á f a v o r 
iia la M a n j i i e s a ' d e V i l l a d a r i a , 
á c u y o a c t o se h a n e g a d o el 
r e g i s l r l i d o r h i p o l e c a i i o , p o r h a -
b e r t r a s c u r r i d o el t é r m i n o d e 
la ley é n q u e d e b i ó l l e n a r s e 
a í j u e l l a C o r m a l i d a d : 
Y ' " c o n s i i l e r a n d o : 1.° Q u e 
p o r el a i t. 19 d e l R e a l d e c r e t o 
d e 2 3 d e ' M a y o d e 184.!'> se s u -
j e t a n ¡i la l o m a d e r a / . o n , pei 'o 
s i n p a g o d e d e r e c h o s d e h i p o -
l e c a , las c o p i a s a r i l o r i r a d a s d e 
t o d o i n . - . t r i i m e r i l o p ú b l i c o p o r 
e l e r i a l se h i p o l e q i i o n b i e n e s 
i n m u e b l e s a l p a g o ' d e u n a o b l i -
g a c i ó n i l e c i i a U i u i c r a e p e c i e : 
2 . ° Q u e si se e x i g e e s a l o m a 
d e r a z ó n e n t o d o s los a c t o s p o r 
« I i ie se a f e c t a ó g r a v a u n a ( i n -
c a i d é n t i c a ' es la q u e e x i s t e p o r a 
q u e t a m b i é n se ex i ja e n l o s q u e 
c a u s n u la l i b e r a c i ó n d e e s o s 
g r a v á i n o n e s p o r q u e así lo d i c -
l a n r a z o n e s de c o n v e n i e n c i a s o -
c i a l y a d n i i n i s l r a l i v a : 
Y 3 . " Q u e s i n e m b a r g o d e 
s e r ese e l e s p í r i t u d e l a r t í c u l o 
c i t a d o , s u s p a l a b r a s d a n l u g a r á 
d u d a s s o b r e la v e r d a d e r a i n t e -
l i g e n c i a q u e d e b e d á r s e l o s . 
S . M . , d e c o n f o r m i d a d c o n l o 
p r o p u e s t o p o r V . I . y c o n e l 
p a r e c e r d e la n i n y o r í a de l a s 
S e c c i o n e s d e H a c i e n d a y G r a c i a 
y . T u s t i c i a d e l C o n s e j o R e a l , se 
l ia d i g n a d o d e c l a r a r q u e la t o -
rna d e r a z ó n e n los r e g i s t r o s d e 
h i p o t e c a s , á q u e se r e f i e r e e l c i -
t a d o a r t . 1 9 d e l R e a l d e c r e t o 
d e ' 2 3 ' d e ' M a y o ' d é 1 8 4 5 , e s 
t a m b i é n o b l i g i i l o r i a á l a s c o p i a s 
a u t o r i z a d a s d e l o s i n s t r u m e n t o s 
p ú b l i c o s p o i - q u e se l i b e r e n ó ' 
c a n c e l e n las h i p o t e c a s c o n q u e 
se h a y a n g r a v a r l o l o s b i e n e s i n -
m u e b l e s , s e g ú n se d e d u c e d e l 
e s p í r i t u d e d i c h a R e a l d i s p o s i -
c i ó n , y q u e l a M a r q u e s a d e V i -
l l a d a r i a n p h a i n c u r r i d o e n 
m u l t a , s u p u e s t a la d u d a á q u e 
ría l u g a r la r e d a c c i ó n d e a q u e l 
a r t í c u l o , p o r n o h a b e r p r e s e n -
t a d o e n t i e m p o h á b i l a l r e g i s t r o 
la c o p i a r lc e s c r i t u r a q u e á s u 
f i i v o r o t o r g a r o n los h e r e d e r o s 
ríe O . A n d r é s d e T o r r e s . 
B e R e a l o r d e n l o d i g o á 
V . I. p a r a s u i n t e l i g e n c i a y 
e f e c t o s c o n s i g u i e n t e s . D i o s g u a r -
de á V . I . m u c h o s a ñ o s . M a -
d r i d 2 4 d e F e b r e r o d e I S S S . 
= = O c a u a . = S r . D i r e c t o r g e n e r a l 
d e C o n t r i b u c i o n e s . 
l i m o . S r . : H e d a d o c u e n t a 
á la R e i n a ( Q . D . G . ) riel e x p e -
d i e n t e ¡ u s l i ' u i d o e n e s a D i r e c -
c i ó n g e n e r a l á c o n s e c u e n c i a d e 
las d u d a s o c u r r i d a s a l A d m i -
n i s t r a d o r p r i n c i p a l d e H a c i e n d a 
p ú b l i c a rio la p r o v i n c i a d e l i a r -
c é l o n a e n e l d e s p a c h o d e d o s 
m i l l a r e s d e c i g a r r o s p r o c e d e n t e s 
d e S a n t i a g o d e C u b a y c o n d u c i -
d o s e n e l q u e c h e e s p a ñ o l Union, 
p r e s e n t a d o s p o r D . I s i d r o P u i g 
ba jo el c o n c e p t o d e í u e r a d e 
r e g i s t r o d e l b u q u e , y e n e l d e 
l . á ü O c i g a r r o s d e F i l i p i n a s q u e 
t r a í a e n s u e q u i p a j e D A n i c e t o 
M u ñ o z , q u e e n s u v ia je d e s d e 
a q u e l l a s I s l a s l l e g a b a d e M a r s e -
l la y q u e i g u a l m e n t e p r e s e n t ó 
a l a d e u d o , s i n q u e t a m p o c o e s -
t u v i e r a n i n c l u i d o s e n e l r e g i s t r o 
r iel b u q u e . E n s u v i r t u d , y e n -
t e r a d a S . M . d e q u e d e s u s r e -
s u l t a s c o n s u l t ó la A d m i n i s l r a c i o n 
d e H a c i e n d a r lc B a r c e l o n a e n 2 
y 1 5 d e J u l i o d e 1 8 5 6 , s i c o n 
a r r e g l o á lo p r e v e n i d o e n e l a r -
t í c u l o 1 2 d e l R e a l d e c r e t o d e 
2 3 d e J u n i o d e 1 8 5 7 d e b í a 
d e c l a r a r s e d e c o m i s o e l t a b a c o 
q u e n o v i n i e r a c o m p r e n d i d o e n 
e l r e g i s t r o d e los b u q u e s , ó s i , 
a u n c u a n d o c a r e c i e r a d e a q u e l 
r e q u i s i t o , d e b i a a d m i t i r s e a l d e s -
p a c h o y a d e u d o , s e g ú n p r e t e n -
d i a n l o s i n t e r e s a d o s , c o n s i d e r á n -
d o l o c o m o m e r c a n c í a d e l a s q u e 
h a s t a 1 . 0 0 0 r s . d e va'or p u e -
d e n t r a e r s e f u e r a d e r e g i s t r o 
e n v i r t u d d e l o q u e se e x p r e s a 
e n e l a r t . 1 8 0 d e la i n s t r u c c i ó n 
d e A d u a n a s d e 5 d e S e t i e m b r e 
d e 1 8 5 5 . 
E n t e r a d a d e q u e d i c h o a r -
t í c u l o n o e r a a p l i c a b l e á l o s t a -
b a c o s , y q u e e n ta l c o n c e p t o 
p r o c e d í a e l c o m i s o d e los d e q u e 
se t r a t a , y c o n s i d e r a n d o q u e e n 
l o s r íos r e f e r i d o s c a s o s n o h a 
h a b i d o f r a u d e n i o c u l t a c i ó n , 
p u e s t o q u e l o s d u e ñ o s d e l o s 
t a b a c o s m a n ü e s t a r o n l o s e f e c t o s 
y s o l i c i t a r o n e l a d e u d o , y q u e 
p o r l o t a n t o es e q u i t a t i v o se les 
r e l e v e d e l a p e n a , a t e n d i d a s u 
b u e n a fe, la c u a l está t a m b i é n 
a c r e d i t a d a p o r l a s ' c o n s u U a s , q u e 
d a n á c o n o c e r q u e l o s i n t r o -
d u c t o r e s y l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d u d a b a n d e l a s r e g l a s q u e d e -
b i a n o b s e r v a r e n e s l o s y o t r o s 
c a s o s s e m e j a n t e ; . ; a t e n d i d o á q u e 
p a r a l o s u c e s i v o está y a s e ñ a l a -
d a e n el a r t . 2 2 9 d e l a s o r d e -
n a n z a s d e A d u a n a s a p r o b a d a s 
p o r R e a l ó r d e n d e 1 0 d e S e -
t i e m b r e ú l t i m o la c a n t i d a d d e 
t a b a c o q u e s i n h a l l a r s e c o m -
p r e n d i d a s e n e l r e g i s t r o d e l 
b u q u e , p u e d e n i n t r o d u c i r l o s 
p a s a j e r o s c o n p a g o d e d e r e c h o s ; 
c o n p r e s e n c i a r íe l o i n f o r m a d o 
p o r la s e c c i ó n d e H a c i e n d a d e l 
C o n s e j o R e a l , y d e c o n f o r r n i d a r l 
c o n lo p r o p u e s t o p o r V . I . , s o 
h a s e r v i d o r e s o l v e r S . M . q u a 
se a d m i t a n a l d e s p a c h o y a d e u -
d o l o s t a b a c o s p r e s e n t a d o s e n 
B a r c e l o n a p o r D . I s i r l r o P u i g 
y D . A n i c e t o M u ñ o z , y q u e e n " 
a d e l a n t a se o b s e r v e l o p r e s c r i t o 
e n e l a r t . 2 2 9 d e l a s o r d e n a n -
z a s d e A d u a n a s e n c u a n t o a l 
t a b a c o q u e t r a i g a n l o s p a s a j e r o s 
d e O c c e a n í a y A m é r i c a , a u n q u e 
h a y a n t o c a d o e n p u e r t o s e x -
t r a n j e r o s , y e l R e a l d e c r e t o d u 
2 3 d e J u n i o d e 1 8 1 7 , r e s p e c t o 
á l o s q u e s e c o n s i g n a n á d e p ó -
s i t o s ' ' e c o m e r c i o y c i r c u l a c i ó n 
p o r e l i n t e r i o r . A s i m i s m o s e h a 
s e r v i d o r e s o l v e r S . M . q u e e s t a 
d i s p o s i c i ó n s e a e x t e n s i v a á l o s 
c a s o s d e i g u a l n a t u r a l e z a q u e s e 
h a l l e n p e n d i e n t e s d e f a l l o e n e l 
J u z g a d o d e H a c i e n d a , y c u y o s 
c o m i s o s se c o n f i r m a r a n e n e l 
t i e m p o q u e h a m e d i a d o d e s d e 
q u e se h i c i e r o n l a s c o n s u l t a s 
h a s t a q u e h a r e c a í d o e s t a r e -
s o l u c i ó n . 
D e R e a l o r d e n l o d i g o á V . I . 
p a r a s u i n t e l i g e n c i a y e f e c t o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . D i o s g u a r d e 
á Y . I . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 3 
d e M a r z o d e 1 8 5 8 . = O c a ñ a . = 
S r . D i r e c t o r g e n e r a l d e R e n t a s 
E s t a n c a d a s . 
(GICEU DEL 0 DE junio Kini. 08) 
MINISTERIO Di. l.A GOliERNACIUN. 
BKAI.ES IIECIIKTOS. 
E n e l e x p e d i e n t o y a u t o s 
d e c o m p e t e n c i a s u s c i t a d a e n t r e 
e l G o b e r n a d o r d e la p r o v i n c i a 
d e A v i l a y el J u e z d e p r i m e r a 
i n s t a n c i a d e la c a p i t a l , d e los 
c u a l e s r e s u l t a : • > 
Q u e e n 5 d e O c t u b r e d e l 
a ñ o p r ó x i m o p a s a r l o a c u d i ó e l . 
con> - i ¡o d e N i h a r r a a l J u e z e x -
p r e s a r l o c o n u n i n t e r d i c t o , e x -
p o n i e n d o q u e se h a l l a e n p o s e -
f i o n d e l o s p n s l o s dtí A l i j a r , 
t i t u l a d o d e l a F u e n l o - b l a n c a y 
d e l p r a d o d e G t i ; i d . i í i a , l l a -
m a d o d e l V a l l e , u n o y o l r o 
s u y o s p r o p i o s y c o r r e s p o n d í c n -
t e s á s u i c i ' m ' m o ¡ u r i d i l i c c i o j i a l , 
s i n m a s d i f e r e n c i a ( [ u e s o l o d i s -
f r u t a e s c l u s i v a m e i i i e e s t e ú l l i -
m o h a s t a ( ¡ u e se c o g e e l l i o n o , 
e n 2 4 d e J u n i o , ( | U e d a n d o d e s -
d e e n t o n c e s a b i e r l o p a r a pas to» 
c o m u n e s á l o s g a n a d o s d e l p u e -
b l o d e S o l a l l i o , e n u n i ó n c o n 
J o s d e N i h a r r a ; y q u e l i a l i i é n -
d o s e p r e s e n t a d o a l l í e l d i a 3 
d e l m e s c i l a d o e l l ' r o c u r a d ó r 
d e l c o m ú n y o í r o s v e c i n o s d e 
S o l a l b o e n el e r r ó n e o s u p u e s t o 
d e <jue e l • t e r r e n o e r a d e s u 
c o n c e j o , e c l i a r o n f u e r a las v a c a s 
d e ' N i h a r r a , y c o g i e r o n p r e n d a s 
á los v a q u e r o s q u e l a s g u a r d a - ; 
l i a n : 
( ¿ u e a d m i t i d o e l í i r t e r d i c t o , 
a c u d i ó el p r o p i o C o n c e j o e l d i a 
7 s i g u i e n t e < j n e r e l l á n d o s e d e 
n u e v o s a c t o s d e la m i s m a n a -
t u r a l e z a y m u c h o m a y o r e s p r o -
" p o r c i o n e s c o m e t i d o s p o v l o s • v e -
c i n o s d e S o l a l b o ; y e l J u e z , p o r 
l o ( ] u e r e s u l t ó d e l a i n f o r m a -
c i ó n l e s l i l i c a l c i n s t r u m e n t o s 
p r e s e n t a d o s p o r e l C o n c e j o d e 
?» i l i a i ' ra d i o e l d i a 1 3 d e l e i t a -
d o m e s a u t o r e s l i t u l o r i o : 
Q u e e n t a l e s t a d o a c u d í a e l 
A l c a l d e d e S o l a l b o a l G o b e r n a -
d o r d e la - p r o v i n c i a , á fin d e 
q u e r e q u i r i e s e a l J u e z d e i n h i -
b i c i ó n , h a c i e n d o p r e s e n t e q u e 
l o a c a e c i d o h a b l a s i d o e n v i r -
t u d d e a c u e r d o q u e a c o m p a ñ a , 
t o m a d o e n S O d e S e t i e m b r e a n -
t e r i o r p o r e l A y u n t a m i e n t o y 
m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s , y c o n 
e l fin d e i m p e d i r , c o m o d e 
t i e m p o i n m e m o r i a l v i e n e n h a -
c i e n d o , q u e l o s v e c i n o s d e K i -
l i a r r ^ i i n t r o d u j e r a n s u s g a n a d o s 
p n e l p r a d o d e l V a l l e d e s p u é s 
d e S a n J u a n , p o r c u a n t o d e s d e 
e s t a é p o c a h a s t a l a p r i m a v e r a 
d e b e , á s u j u i c i o , p e r t e n e c e r e l 
a p r o v e c h a m i e n i o e x c l u s i v o á l o s 
r e f i n o s d e S o l a l b o : 
Y q u e e l G o b e r n a d o r , o í d o 
pl C o n s e j o p r o v i n c i a l , r e q u i r i ó 
a l Juez de i n l i i b i c i o n , f o n n a l i -
z á n d o s e es ta c o m p e t e n c i a : 
V i s t a s l a s d i s p o s i c i o n e s I.", 
2 . a y 3 . " d e l a R e a l o r d e n d e 
. -17 d e M a y o d e 1 8 3 8 , p o r l a s 
c u a l e s se p r e v i e n e ¡i l o s J e f e s 
p o l í t i c o s ( h o y G o b e r n a d o r e s ) 
q u e h a g a n e n t e n d e r á l o s A y u n -
t a m i e n t o s q u e l a s d e m a r c a c i o -
n e s d e l í m i t e s e n t r e p r o v i n c i a s , 
p a r t i d o s ó t é r m i n o s m u n i c i p a -
l e s n o a l t e r a n l o s d e r e c h o s d e 
m a n c o m u n i d a d d e l o s p u e b l o s 
e n l o s p r a d o s , p a s t o s , a b r e v a d e -
r e s y d e m á s u s u f r u c t o s -qui ! 
s i e m p r e h a n p o s e í d o e n c o m ú n : 
q u e í n l e r í i i n o so p r o m u l g u e 
la l ey q u e a n u n c i a el R e a l d e -
c r e t o d e d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l d e 
3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 8 3 3 : se 
m a n t e n g a la p o s e s i ó n d e l o s 
p n s l o s p ú b l i c o s y d e m á s a p r o -
v e c h a m i e n t o s d e u n a s i e r r a ó 
d e la t i e r r a d e c i u d a d ó v i l l a , 
ó d e l t é r m i n o , ó d e o l r o d i s -
t r i t o c o m ú n d e c u a l q u i e r a d e -
n o m i n a c i ó n , ta l c o m o h a e x i s t i -
d o d e a n t i g u o , h a s l a q u e a l g u -
n o d e los p u e b l o s c o m u n e r o s h a 
i n t e n t a d o n o v e d a d e s e n p e r j u i -
c io d e l o s d e m á s ; y <jMe a l 
A y u n t a i n i e n ' t o d e c u a l q u i e r a d e 
ta les p u e b l o s q u e p i c l e n d a c o r -
r e s p o n d e r l e e l u s i i l i u e t o p r i v a -
t i v o p a r a s u s v e c i n o s , e n e l t o d o 
ó p a r t e d e s u t é r m i n o m u n i c i -
p a l , se le r e s e r v e s u d e r e c h o , 
d e q u e p o d r á u s a r e n T r i b u n a l 
c o m p e t e n t e , p e r o s i n a l t e r a r la 
tal p o s e s i ó n y a p r o v e c h a m i e n -
to c o m ú n , h a s l a q u e j u d i c i i l -
m e n l e se d e c l a r e l a c u e s t i ó n d e 
p r o p i e d a d ; 
V i s t a e l a r t i c u l o í ) . 0 d e la 
l e y d e S d e A b r i l d e 1 8 4 5 , ( i u e 
a t r i b u y e e n g e n e r a l á l o s C o n -
s e j o s p r o v i n c i a l e s Ixi l o lo p o n 
t a i i c i o s o d e l o s d i f e r e n t e s r a m o s 
d é l a A d r o i n i s t r n c i o n c i v i l p a r a 
los c u a l e s 110 e s t a b l e z c a n l a s l e -
y e s J u z g a r l o s e s p e c i a l e s : 
C o n s i d e r a n d o ; 1." Q u e e l 
i n t e r d i c t o p r o m o v i d o p o r e l 
c o n c e j o d e K i a r r a v e r s a s o b r e 
c o m u n i d a d dfi l o s p a s t o s d e l 
p r a d o d e l V a l l e d e s d e e l d i a d e 
S a n J u a n c o n e l p u e b l o d e S o -
l a l b o , c o n t r a y é n d o s e p u r a m e n -
te a l o t a d o p o s e s o r i o la c u e s -
t i ó n q u e e n e l ¡ i i l e r d i c l o se 
v e n t i l a : 
2 . " Q u e m i e n t r a s s o l o se 
t r a t e d e la poses ión y n o d e la 
p r o p i e d a d , la c u e s t i ó n , c o n f o r -
m e á l a U e a l o r d e n p r i m e r a 
c i t a d a es cse t i< : i a ln j£n te a d m i -
n i s t r a t i v a ; y a u n e n e l c a s o d e 
q u e p a s a s e á s e r c o n t e n c i o s a , 
c o r r e s p o n d e i i a a l C o n s e j o p r o -
v i n c i a l s e g ú n la l ey a d e m a s c i -
t a d a , e s t a n d o s o l a m e n t e r e s t r r -
v a d a la c u e s t i ó n d e p r o p i e d a d 
á los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s : 
O í r l o e l C o n s e j o l í e a l . V e n -
g o e n d e e i i l i r esta c n m p e l e u c i a 
á f a v o r d e la A d n i i n i s t r a c í o n . 
D a d o e n V a l a c i o á t r e s de 
M a r z o d e m i l o c h o c i e n t o s c i n -
c u e n t a y n c t m . = l£s!A r u b r i c a d o 
d e la U e a l 111:1110.= K l M í n í . s t r a de 
la G o b e r n a c i ó n , V e n t u r a D íaz , 
E n el e x p e d i e n t e y a u t o s 
d e c o m p e t e n c i a s u s c i t a d a e n t r e 
e l G o b e r n a d o r y el J u e z d e 
H a c i e n d a d e L e ó n , d e ios c u a -
les r e s u l l a : 
Q u e v a r i o s v e c i n o s d e a l -
d e a s c o m p r e n d i d a s e n la j u r i s -
d i c c i ó n d e l A y u n t a i u i e u l o d e 
V a l d c r r e y d e n u n c i a r o n a l J u e z 
r e f e r i d o á l o s i n d i v i d u o s q u e 
( o i m a i o n p a r l e d e la m i s m a 
c o r p o r a c i ó n e n l o s a ñ o s d e 
ISTÍS y 1853 , a c u s á n d o l e s d e 
h a b e r p u e s t o e n fos r e p a r t i r 
m í e n l o s q u e p r e s e n t a r o n á la 
s u p e r i o r a p r o b a c i ó n s o l a m e n t e 
la m i t a d d e los v e c i n o s y f o r a s -
t e r o s q u e p a g a r o n c o n t r i b u c i ó n 
e n a q u e l l o s a ñ o s , y d e n o h a -
b e r s e v a l i d o d e e s t o s r e p a r t i -
m i e n t o s a p r o b a d o s p a r a c o m u -
n i c a r ¡i c a d a u n a d e l a s a l d e a s 
e l c u p o q u e la c o r r e s p o n d í a 
p a g a r , s i n o q u e , p o r e l c o n t r a -
r i o , h i c i e r o n u n a d e s i g n a c i ó n 
c o n a r r e g l o a l n ú m e r o d e c o n -
t r i b u y e n t c f i , q u i e n e s p a g a r o n 
c u a n t o les c o r r e s p o n d í a , y s i n 
e m b a r g o q u e d a r o n m u c h o s d e 
e l l o s , p o r l a i n d i c a d a p r e t e r i -
c i ó n d e s u s n o m b r e s e n l o s r e ^ 
p a r t i i u i e n l o s , p r i v a d o s d e l d e -
r e c h o e l e c t o r a l , c o m o la H a -
c i e n d a d e l a s c u o t a s c o n q u e 
c o u l r i b u y e r o i r . 
Q u e p r e s t a d a l a fianza d e 
c a l u m n i a p o r v a l o r 2 0 . Ü Ü 0 r s . , 
r e c i b i d a s d e c l a r a c i o n e s á los A l -
c a l d e s p e d á n e o s y p e d i d o s p o r 
e l J u e z á la A d m i n i s l r a c i o u 
p r o v i n c i a l l o s r e p a i ' t i m i e n l o s , 
n o t a d e l o s i n d i v i d u o s q u e e n 
u n o y o t r o a ñ o c o n i p u s i e r o n l a 
J u n t a p e r i c i a l y- e o p i a s d e l a s 
l i s tas e l e c t o r a l e s , e l G p h ' e r n a d o r 
d i r i g i ó a l J u z g a d o f o r m a l r e -
q u i i ' i i v i i e n l o d e ¡ n h ' i c i o n : 
Q u e e l J u e z c o n t r a e x h o r t ó 
a l G o b e r n a d o r d e c l a r á n d o s e 
c o m p e t e n t e y p i d i é n d o l e a u t o -
r i z a c i ó n ' p a r a e l p r o c e d í m i e n l o , 
q u e le f u é ( ¡ « n o g a d a , s i b i e n , 
p a s a d o e l n e g o c i o 0) C o n s e j o 
P i r a l , se c o n c e d i ó , c o n f o r m e 
c o n s u d i c t á m e n , p o r l í e a l o r -
d e n d e 16 d e S e t i e m b r e d e l 
a u o p r ó x i m o p a s a d o . 
Y q u e e n tal e s t a d o , h a -
b i e n d o i n s i s l i d o e l G o b e r n a d o r , 
o í d o e l C o n s e j o p r o v i n c i a l , e n 
la c o n i p c l e n c i a , c u y a t r a m i t a -
c i ó n q u e d ó p e n d i e n t e m i e n t r a s 
se r e s o l v í a el e x p e d i e n t e d e a t l -
i o i i z . i c io i ) , v i n o á . r e s t i i i a r e l 
p r e s e n t e c o n f l i c t o : 
V i s t o e l a r t . 3 . ° , p á r r a f o 
1.° d e l U e a l d e c r e t o d e /, d e 
J u n i o d e 1847 , q u e p r o h i b e á 
l o s J e f e s p o l í t i c o s ( h o y G o b e r -
n a d o r e s ) s u s c i l a r c o n t i e n d a d e 
c o m p e t e n c i a s e n los j u i c i o s c r i -
m i n a l e s , á n o s e r q u e e l c a s t i g o 
d e l d e l i t o ó f a l l a h a y a s i d o r e -
s e r v a d o p o r la ley á l o s l u i i c i o -
n a r i o s d e la A d m i n i s t r a c i ó n , ó 
c u a n d o e n v í r l u d d e la m i s m a 
ley d e b e d e c i d i r s e p o r la A u -
t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a a l g u n a 
c u e s t i ó n p r e v i a d e la c u a l d e -
p e n d a e l fa l lo q u e l o s T r i b u n a -
l e s o r d i n a r i o s ó e s p e c i a l e s h a j a n 
d e p r o n u n c i a r : 
C o n s i d e r a n d o q u e , " u n a v e z 
c o n c e d i d a l a a u t o r i z a c i ó n c o n -
t r a f u n c i o n a r i o s a d m i n i s t r a t i -
v o s , n o h a l u g a r e n e l m i s m o 
n e g o c i o a l r e c u r s o d e c o m p e -
t e n c i a , p o r q u e e s e v i d e n t e q u e 
p a r a d e c i d i r ésta s e r í a p r e c i s o 
e n t r a r d e l l e n o e n e l e x a m e n 
d e la c u e s t i ó n q u e q u e d a b a j o 
l o d o s s u s a s p e c t o s r e s u e l l a d e s -
<le el m o m e n t o e n q u e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e j a e x p e d i t a e n 
t a l e s c a s o s la a c c i ó n d e la j u r i s -
d i c c i ó n o r d i n a r i a ; 
O í d o el C o n s e j o U e a l , V e n -
g o e n d e c l a r a r n i a l ( ' o r i n a d a 
e s t a c o m p e t e n c i a j q u e n o h a 
J u g a r á d e c i d i r l a . 
D a d o e n P a l a c i o A t r e s d e 
M a r z o d e m i l o c h o c i e n t o s c i n -
c u e n t a y o c h o . = t ' s l á r u b r i c a d o 
d e la U e a l n i a i i o . = l i l M í n i s » 
t r o d e l a G o h e r n a c i o n , V e n l u i a 
D í a z . 
E n e l e x p e d i e n t e y a u t o s 
d e c o m p e t e n c i a s u s c i t a d a e n t r e 
e l ( g o b e r n a d o r d e la p r o v i n c i a 
d e L e ó n y e l J u e z d e p r i m e r a . , 
i n s t a n c i a d e la l i a u e z a , d e l o s " 
c u a l e s r c s u l l a : 
Q u e I ) . B e r n a r d o G o n z á l e z , 
v e c i n o d e d i c h o p u e b l o , a c u d i ó 
e n q u e j a a n t e la A u t o r i d a d a d -
m i n i s t r a t i v a , p o r q u e e l J u e z d e 
1." ¡ n a l a n e i a m e n c i o n a d o h a » 
b ia n d m i t i d o u n i n t e r d i c t o p r o -
p u e s t o p o r s u c o n v e c i n a D o ñ a 
A g u e d a F r a n c o , q u e p r e l e n d i a 
t e n e r a l g u n a s s e r v i d u m b r e s e n 
u n p r a d o l l a m a d o e l M a t a d e r o , 
v e n d i d o a l m e n c i o n a d o I X B e r -
n a r d o G o n z á l e z , e n v i r l u d d e 
la l ey d e 1." d e M a y o d e ISS .1 ; , -
Q u e r e q u e r i d o d e i u h i h i c i o u 
e l J u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a , 
m a n i f e s t ó q u e c o n s u f a l l o d e f i -
n i t i v o se h a b i a n r e m i t i d o l o s 
: iUtos á la A u d i e n c i a e n a p e l a -
c i ó n i n t e r p u e s t a p o r I g l e s i a s , á 
c o n s e c u e n c i a d e lo q u e se d i r i -
g i ó e l G o b e r n a d o r á d i c h o T r i -
b u n a l c o n e l m i s m o o b j e t o ; 
Q u e c o n l r » e l d i c t a m e n fis-
c a l , l a A u d i e n c i a d e V a l l a d o l i d 
e n S a l a t e r c e r a se d e c l a r ó c o n i p é -
l e n l e p a r a c o n o c e r e n e s l e a s u n t o , 
f u n d á n d o s e e n q u e n o " a f e c t a n -
d o l o s ¡ u t c r d i c l o s á l o s d e r e c h o s 
r e a l e s d e la c o s a , t o d a v e z q u e 
n o se t r a t a e n e l l o s d e la p r o -
p i e d a d s i n o d e la p o s e s i ó n , n o 
p u e d e n e s t a r c o m p r e n d i d a s l a s 
d e m a n d a s q u e los p r o m u e v e n 
e n e l a r t . 1 7 3 d e la i n s t r u c c i ó n 
d e 31 d e M a y o d e 1 8 5 1 , q u e 
e s p r e c i s a m e n t e l a d i s p o s i c i ó n 
e n q u e se h a f u n d a d o e l G o -
b e r n a d o r , d e a c u e r d o c o n e l 
-3-
C o n s q i proviüCKil, p. irn s.'.:>lener 
l a [i i 'osiMilc ' c o i i l i c m l a «le c o m -
pet íMic in ; 
N'i.sto e l a r t . 1 7 2 i le h i n s -
t r u o c i a m l c i I d e M n y o i l e ISS .1 ) , 
•luila p a r a e l c i l i > i | i l ¡ [n i i : i i tu d e 
l a ley d e I.' d e l i n i s : r i o m e s , e n 
e l c u a l s e d i s p o n e q u e si h u i l á n -
i l o s e e l c o m p r a d o i - e n pac í f i ca 
p o s e s i ó n d e la f i n c a ó f i n c a s d e 
l a n a c i ó n , f u e s e d c r n a n i l a i l o a n t e 
c u a l i i n i e r • T r i l m n a l s o b r e la 
m i s m a p o s e s i ó n , ó s o b r e c a r g a s 
ó s e r v i d i i m l i r e s q u e n o se l i u -
l i i c s e n c o m p i e n d i i l o e n la e s -
c r i t u r a d e v e n i a , d e b e r á c i t a r á 
l a H a c i e n d a p ú M i r . a para q u e s e 
p r e s e n t e e n j u i c i o , c u m p l i e n d o 
l a o b l i g a c i ó n a q u e está t e n i d a 
«le e v i c c i o n y s a n e a u i i e n l o : 
V i s t o e l a r t . I 7 S d e la m i s -
m a i n s t r u c c i ó n , q u e p r e v i e n e 
q u e n o .se a d u n i a p o r los J u e -
c e s d e p r i m e r a i n s t a n c i a n i p o r 
o t r a s A u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s de -
m a n d a a l g u n a c o n t r a l a * f i n c a s 
i j u e s a enajiMian p o r el l i r - tado 
s i n « jue el deniandanle acom-
p a ñ e d o c u m e n t o d e b a b o r h e -
d i ó la r e c l a m a c i ó n g u b e r n a l i v a -
i n e n t e y. s í i i o l e n e g a d a : 
V i s t o e l a r t , 174 , . q u e s i -
g u e a l q u e a c a b a d e c i t a r s e , y 
e s t a b l e c e q u e c u a n d o u n g r a -
v a m e n ó d e r e c h o s e a r e c U m a -
d o c o n t r a la f i n c a ó f i n c a s v e n -
d i d a s y f u e s e d e c l a r a d o l e g í t i m o 
y a g u b e r n a t i v a m e n t e , y a p o r los 
T r i b u n a l e s , e l c o m p r a d o r p o -
d r á r e c o n o c e r l o á c o n d i c i ó n d e 
q u e s e le r e b a j e e l c a p i t a l d e l 
i m p o r t e d e las o b l i g a c i o n e s q u e 
t e n g a p e n d i e n t e s , ó m a n i f e s t a r 
s u g a r a n t í a p a r a q u e la J u n t a 
s u p e r i o r a c u e r d e l o q u e c r e a 
c o n v e n i e n t e : 
C o n s i d e r a n d o : l , B Q u e l a s 
d i s p o s i c i o n e s c i t a d a s e s t a b l e c e n 
u n a t r a m i t a c i ó n p e r l e c l a m e n t e 
a p l i c a b l e a l c o s o p r e s e n t e , e n q u e 
j ó l o se t r a t a d e u n a r e d a m a -
c i u n s o b r e s e n i d u m b r e s h e d í a 
a l c o m p r a d o r d e u n a ( i n c a d e l 
E s t a d o q u e se e n c o n t r a b a o n 
p a c í f i c a p o s e s i ó n d e la m i s m a , 
c u y a r e c l a m a c i ó n , a l t e n o r «lid 
a r t . 1 7 3 c i t a d o , n o p u e d e h a -
c e r s e p o r la v ia j u d i c i a l h a s t a 
t a n t o q u e h a s i d o d e s e s t i m a d a 
p o r la g u b e r n a l i v a : 
¡3." Q u e n o o b s t a p a r a q u e 
e s t o s e a a s i la o b s e r v a c i ó n p r e -
s e n t a d a p o r la A u d i e n c i a d e q u e 
l a s d e m a n d a s q u e p r o m u e v e n 
l o s i n t e r d i c t o s n o p u e d e n c o n -
s i d e r a r s e c o m p r e n d i d a s e n el 
a r t . 1 7 3 d e la i n s t r u c c i ó n , p o r -
q u e n o se t r a t a o n e l l a s d e la 
p r o p i e d a d s i n o d e la p o s e s i ó n , 
p u e s la p r o b i c i o n q u e d i c h o 
a r t í c u l o e s t a b l e c e e s a b s o l u t a , y 
s i d e j a d e s e r l o , q u e d a d e s t r u i -
d a l a j u s t a g a r a n t í a « jue l a ley-
h a q u e r i d o c o n c e d e r á l o s c o m -
p r a d o r e s d e b i e n e s d e l K s t a d o ; 
O í d o e l ( . 'ons" jo R e a l , V e n -
g o e n d e c i d i r esta c o m p e t e n c i a 
e n f a v o r d e la A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o c u P a l a c i o á t r e s d e 
M a r a o d e m i l o c h o c i e n t o s c i n -
c u e n t a y o c l ) o = E s l á r u b r i c a d o 
d e la R e a l n n n o . = E l M i n i s t r o 
d e la G o b e r n a c i ó n , V e n t u r a 
D i a z . 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
N i i m . 1 3 0 . 
De Real ¿rilen comunica-
rla por el Ministerio de la Go-
bernación se me dice lo siguiente: 
« K n la G a c e l a d e M a d r i d 
d e l 4 d e l c o r r i e n t e se p u b l i c ó 
u n a n u n c i o l l a m a n d o Huera -
m e n t e á los d u e ñ o s d e los c a r -
g a m e n t o s d e los b u q u e s F o r t u -
n a , N ú e s ' . r a S e ñ o r a d e l C á r n i e n , 
S a n A n t o n i o y V i r g e n d e l o s 
A n g e l e s , a p r e s a d o s e n 1-&-V9, 
p o r l o s c o r s a r i o s d e T r í p o l i , p a -
r a q u e , p r e s e n t a d o s q u e s e a n 
l a s d a c u m c n l o s d e p r o u i e d a d , 
p u e d a h a c e r s e p o r la l e g a c i ó n 
d e S . M . e n C o n s t a n t i i i o p l a lá 
l i q u i d a c i ó n d e l o s c r é d i t o s p í o -
c e d e n l e s d e a q u e l l a s p r e s a s y l a 
a d j u d i c a c i ó n á p r o r a l a d e la 
c a n t i d a d q u e p a r a s o l v e n t a r l o s , 
h a e n t r e g a d o e l G o b i e r n o O t o -
m a n o . L a U c i n a ( Q 1 ) . G . ) e n 
v is ta d e u n a c o m u n i c a c i ó n q u e 
el M i n i s t e r i o d e E s t a d o h a d i -
r i g i d o a l d e la G o b e r n a c i ó n s o -
b r e es te p a r t i c u l a r , se h a s e r v i -
d o m a n d a r se e n c a r g u e á V . 
S . q u e p r o c u r e a v e r i g u a r el p a -
r a d e r o d e los i n t e r e s a d o ? e n d i -
c h o a n u n c i o , i n s e r t á n d o l e e n e l 
l l o l e l i n o f ic ia l d e esa p r o v i n c i a 
y h a c i e n d o los l l a m a m i e n t o s q u e 
c r e y e r e c o n v e n i e n t e s . B e K c a l 
o r d e n , c o i t m n i c a d a p o r e l S e -
ñ o r M i n i s l r o d e la G o b e r n a -
c i ó n , lo d i g o á V , S . p a r a s u 
i n t e l i g e n c i a y e f e c t o s i n d i c a d o s . 
D i o s g u a r d e á V , S . m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 1 0 d e M a r z o d e 
1 8 5 8 . 
en cumplimiento de la 
misma he •dispuesto se inserte 
en el Boleltn oficial^ preriui'im-
clo a los interesados residen-
tes en esta provincia (jue pre-* 
stnten sus documentos en tste 
Gobierno. I.eon M a n a a o de 
1858 .=Joa i j i t in Maximiliano 
Gibert. 
\ G o b i e r n o d e p r b v i n c i a e n c k — I v e a n la c i t a d a c i r c u l a r , a p n t e i -
ct i la í - d e 2 2 d e D i c i e m b r e d e b i e n d o l c s c o n la m u l l a d e 1 0 0 
1 8 5 5 i n s e r t a e n e l B o l e t i n o l í - r s . s i d e n t r o d e u n c o r t o p l a z o 
c i a l r r i i m 1 5 5 , h e d i s p u e s t o se n a h a c e n q u e t e n g a p u r o y d e -
r e c u e r d e e n l o q u e h a c e r e f e - b i d o eCecto c u a n t o e n e l l a se p r e -
r e n c i a á l a s e s c u e l a s d e e n s e - j v i e n e . I . e a n 17 d i : M a r z o . d e 
ñ a n a a s u p e r i o r y e l e m e n t a l c o r n - 1 1 8 5 S . = J o a q u í n ¡ M a x i m i l i a n o 
p í e l a , á los r e s p e c t i v o s A l c a l d e s , G i b e r t . 
NOTA de los Ayuntamientos que se encuentran en descuhierlo 
por no haber entregado á los maestvos de enseñanza superior 
y elemental completa, lo destinado para enseres correspon-
diente á ¡os años de 1856 y i 8 5 7 . 
I N S T R U C C I O N PIJBLICA. 
C i r c u l a r . = . \ Y i m . 1 3 7 . 
V i s t o e l e s c e s i v o n u r n . d e 
A y u n t a m i e n t o s q u e á c o n t i n u a -
c i ó n se e s p r e s a n : l o s c u a l e s n o 
h a n d a d o e l d e b i d o c u m p l i -
m i e n t o á l o m a n d a d o p o r es te 
AÑO D E 1 8 5 6 . A N O D E 1 8 5 7 . 
AVPNTAMie.tTOa. 
t .eon. 
l.illo.-; 
Q-i'ja ¡ía Sajnmbre. 
I ' i inio. 
Rinfiiv. 
.\hirjii» .do Paredes. 
V'iiliibliiia. 
Uomir. , 
U Pola. 
AsU.rfj.i. 
Hi.'inn ¡ i k ' * ; 
(iiii rizo. 
Ci^lr i l l i jdelo?Polvaznrcs. . 
Uiml'ns lie In Riv. in i . 
SUIIU Ahirm» iltil HIM'; 
Huu Jit*ll> ilc I» Vt'ga, . 
VaE'de Sun Larci izu, , 
l'criiitfcflitcS. 
.UcinMbrCi 
ílastroiunJome, . 
üong'ostb.' 
Moliitn Seca . 
Nnieiifl'. , 
Panfurmilá'. 
Cimtüüi).. 
Fübiiró. , , 
Vi-ga lÍRjflnnreiIa. 
y«g» .Valeareel. . 
AVutunzo. 
C e a . . ' 
(lullcguillo*. 
Giajnl dé Campos. 
Suliagtin. 
A l¡¡« ilu los MOIOI'.BÍ. 
ÁtlllnllZ¡19. 
iltWiUras. 
liiiltezn. 
Ciistrilla lie lo Valdaetnn, , 
tluitlvdcaüm». 
ObroiiL'it tM R i u . 
Destrlmui. 
L¡>slioi:iMitn»o. 
I.iigunn lie Xogrilloi. 
Laguna Dal^a 
INiblnilura ilu l'elnynGiivti.i 
l'oliiL'iiis.ile l;i Vnliliiurim. 
Sun Kstehnn ile .\uit.-tltui, 
S.iula Muria del l 'árinnu, . 
San A di ¡.MI ilel Valle. 
Zules il.il t ' iromo. 
.Vlgnilero. 
Ardon. 
Ciimpnzas. 
CastUrnlí. 
(jiiiiiri.f(n;i'le. 
t^ni.ini'H tli: la VcRit. 
Coi villu» IIB los Oleroa. 
Fresno di: la Vega. 
(Jiirilniicillí). 
Jlnnsilla do Us Mal.-is. 
Alatanza. 
Tnrul de los Giizmanc». 
Valilerns. 
Vülem ia do Don J u a n . 
Vlllnri!. 
Villainafian. 
Villaili-inur dd la V t g a . 
Villarer. 
VilInniandoA. 
Vlltaornato. 
Víllaqiiüjiila. 
TIIIMKSTIIKS. 
¡'!. 
i.l. 
id. 
¡d. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
> ! 
D o l o s J u z g a d o s . 
Lic. D. José Agustín Magda-
Una, Jaez de primera instan-
cia de esta villa de la B a -
ñ'eza y su partido. 
i 
P o r e l p r e s e n t a p r i m e r o y 
ú l t i m o e d i c t o y p o r el t é r m i n o 
«le u n m e s , c i t o , H a m o y e m p l a -
z o a l c o u f m a i l o d e l a c a r r e t e -
r a d e V i g o J u l i á n V i l l u l l a R u i / . , 
n a t u r a l d e D u e ñ a s , e n el p a r t i -
d o y p r o v i n c i a d e P a t e n c i a , h i -
j o d e J o s é y d e A n a , c o n t r a 
q u i e n e s t o y p r o c e d i e n d o c i i m i -
n a l m e n t e e n u n i ó n d e o t r o s 
p o r r o b o d e 1 3 3 r s . 7 m r s . y 
o t r o s e r e c t o s á l o s m a r a g a l o s 
J o s é y P e d r o M a r t í n e z , • v e c i n o s 
d e l V a l , e n l a m a ñ a n a d e l 2 2 
d e D i c i e m b r e ú l t i m o , p a r a q u e 
d e n t r o d e d i c h o t é r m i n o se 
p r é s e n l e a n t e m í ó e n la c á r c e l 
p ú b l i c a d e e s t a v i l l a á r e s p o n -
d e r d e l o s c a r g o s q u e c o n t r a 
e l r c s u l l a n , p u e s d e n o h a c e r -
l o así le p a r a r á e l p e r j u i c i o q u e 
h a y a l u g a r y l a s d i l i g e n c i a s q u e 
e n l o s u c e s i v o se p r a c t i q u e n se 
e n t e n d e r á n c o n l o s e s t r a d o s 
d e l T r i b u n a l . D a d o e n l a E a -
ñ e z a K l a r z o 1 0 d e 1 8 5 8 . = J o s é 
A g u s t í n M a g d a l e n a . = P o r s u 
m a n d a d o , M i g u e l d e las H e r a s . 
'Señas del Julián Villulla l iuiz. 
E d a d 2 5 a ñ o s , o f i c i o j o r n a -
l e r o , e s t a d o c a s a d o : p e l o y c e -
j a s n e g r o , o jos p a r d o s , n a r i z a f i -
l a d a , b o c a r e g u l a r , b a r b a n i n -
g u n a , c a r a r e d o n d a , c o l o r s a -
n o , e s t a t u r a c i n c o p i e s y d o s 
p u l g a d a s . 
Señas particulares. 
U n a c i c a t r i a e n la f r e n t e . 
E l Sr. Doctor D . Patricio 
Agundiz, Juez de primera 
instancia de este juzgado 
de Murías de Paredes. 
A l S r . G o b e r n a d o r c i v i l d e 
] a p r o v i n c i a h a g o s a b e r c o m o 
e n es te m i j u z g a d o y p o r Ja 
T ' s c i i b a n i a d e l q u e r e f r e n d a se 
s i g u e c a u s a c o n t r a J u a n V i l l e -
t a , v e c i n o d e S a n M i g u e l , p o r 
r o b o d e d o s c a b a n a s , v e r i f i c a d o 
e n v e i n t e y se is d e A g o s t o d e 
m i l o c h o c i e n t o s c i n c u e n t a y. 
s i e t e ; y p a r a q u e d i c h o r e o p u e -
d a s e r a p r e h e n d i d o d a n d o l a s 
ó r d e n e s o p o r t u n a s á los d e s t a -
c a m e n t o s d e l a G u a r d i a c iv i l ' y 
• l e m a s a u t o r i d a d e s , p o r l o q u e 
e n e l d i a d e h o y l i e t e n i d o , á 
b i e n m a n d a r se r e m i t a 'el pre^-
s e n t e p a r a s u i n s e r c i ó n ' e n é l 
B o l e t í n o f i c i a l d e :lá ¡ p r o v i n c i a 
a c o m p a ñ a n d o l a s ' s e ñ a s ' á s u 
c o n t i n u a c i ó n . M u r j a s . de . P a r e ' r 
l e s y M a r z o o n c e dev m i l o c l j o -
c i e n t o s c i n c u e n t a y^x0ch't*í==Pa-
t r i c i o A g u n d i z - ^ P ó r ' 1 s i V i n a n -
d a d o , J u a n F r a n c i s c o C a l v o . 
Señas del Juan fil íela. 
' . . ..r..:n!.'.' i f . a : 
E d a d 3 4 a ñ o s , e s t a t u r a c i n -
c o p i e s y d o s p u l g a d a d a s , n a r i z 
r e g u l a r , c o l o r e n c e n d i d o , b a r b a 
p o b l a d a c o r r i d a y ' n e g r a ; ' v i s t ^ 
c h a q u e t a y p a n t a l ó n d e . p a ñ o 
p a r d o , e l p a n t a l ó n ' r é m o ñ t a d o ^ , 
s o m b r e r o c a l a ñ e s , zapatos; , d e 
p u n t a c o r l a d a . 
E D I C T O . " 7 ' ' ; 
POP 'e l p r e s e n t é ' se ."c i la . ' l lS ' T 
m a y e m p i a r a á : j u a a . ; Y i l l e l a 
v e c i n o d e S a n M i g u é ' ' d é ' * T í ' á f 
c e a n a p a r a q u e d e n t r o d e L téi'í-
m i n o d e t r e i n t a d i a s a b o n t a r 
d e s d e l a i n s e r c i ó n e n e l l í o l e -
t i n o f i c i a l d e l a p r o v i n c i a ' c o m r 
p a r e z c a á r e s p o n d e r d e i l o s c a r - r 
g o s q u e c o n t r a é l r e s u l t a n ' ; e n 
lá c a u s a c r i m i n a l q u e d e o f i c i o 
le e s t o y s i g u i e n d o ' e n es te ' j i i ' i -
g a d o d e p r i . r i e i a i n s t a n c i a , y á 
t e s t i m o n i o d e l q u e r e f r e n d a p o r 
r o b o e n l a s c a s a s c a b a n a s d e 
F r a n c i s c o C a b r i o s - d e - S a n M i -
g u e l y M a n u e l G a r c í a C a s q u e t e 
d e V i l l a b l i n o , e n la t a r d e ' d e l 
v e i n t e y c i n c o " d e A g o s t o d e l 
a ñ o d e m i l o c h o c i é n l ó s " c i i i r 
c u e n t a y s i e t e ; a p e r c i b i é n d o l e 
q u e d e no . v e r i f i c a r l o c n ' l á c a r j 
e c l p ú b l i c a d e es ta v i l l a d e n t r o 
d e d i c h o t é r m i n o se s u s t a i i c i a ^ 
r á é n s u r e b é l d i a c o n l o s . ÍPST 
I r a d o s d e l a auil¡e'ncfa":yi ' l$'* 
r a r á e l p e r j u i c i o q u e l i a j a . l u , -
m i n o d e u n m e s , á c o n t a r d e s -
d e la i n s e r c i ó n d e es te a n u n c i o 
e n la ; . ;Gaceta d e l G o b i e r n o y B o -
l e t í n ; o f i c i a l d e l a p r o v i n c i a . 
O e n c i d 6 d e M a r z o d e 1 8 5 8 . -
F r o l n c i s c o G o n z á l e z . 
' í T á l i á n d o s e v a c a n t e la p l a -
z a d e - c i r u j a n o d e l A y u n l a m i e p -
to Vle ' B o c a d e M u é r g a n o e n 
esta p r o v i n c i a , d o t a d a c o n / | . ! )00 
r s . a n u a l e s p a g a d o s p o r I r i m e s -
t r e s jó s e m e s l r é s á v o l u n t a d d e l 
f a ^ u l t a l i v o , m a s c u a t r o c a r r o s 
t i c . ' . y e r b a ; c a s a y l e ñ a la n e c e -
saria;1 E l ' p a r t i d o se c o m p o n e 
d é ' s é i s ' p u e b l o s d e c o i to v é c ' m -
d á ' n o e n c i r c u n f e r e n c i a d e l e -
g u a j ; i n e d i a ; l o s q u e g u s t e n 
a s p i r a r á d i c h a p la ' / a r e i n i l i r á n 
s u s s o l i c i t u d e s á l a s e c r e t a r í a d e 
d i c h o A y u n t á i ' n i e n t o e n e l l é r T 
m i n o d e . ' 3 0 d i a s , á c o n t a r des1 
d é v l a i n s e r c i ó n d e este a n u n c i o , 
t é o i i y M a n t o 1 8 d e 1 8 5 . 8 . 
r.l 
.ANUNCIOS OFICIALES. 
LOTERIA, MODEBN'A NACIONAL. 
Prospecto del sorteo que se ha de ctle-
wlbratr el d i a . W de Abril de 1858. ' 
C o n s t a r á d e 3 0 . 0 0 0 B i l l e t e s 
á l ' p r e c i o d e 1 2 0 r e a l e s , d i s -
t r i b u y é n d o s e 1 3 5 . 0 0 0 p e s o s e n 
V'.'SÓO p r e m i o s d e la m a n e r a s i -
g u i e n t e : 1 
g a r . 
Do loa Ayimtaüiioritoq. 
Ayuntamiento •rMnstitcáionál'd}! 
Oerj.cicp., ,' . i,.':,' 
S e h a l l a v a c a n t e la , ;Secre ta ; -
r í a d e : este A y u n t a m i e n t o p b r 
s e p a r a c i ó n d e l q i i e l a i)l|teni.T, 
c o n la d o t a c i ó n d e m i l fetén f s . 
, _ , ; . ,.,1. I 
a n u a l e s . í . os a s p i r a n t e s (J i r igW 
r á n s u s s o l i c i t u d e s I r á n c a s ' ','l'e 
p o r t e á e s t a A l c a l d í a e n ^ e l . t é r . -
'..1¡'. 
1: 
" t 
.-¡'>->();; 
. u-8.l 
, . te. 
03. 
• 1:100. 
de. 
d!'. 
de. 
el,:, 
lie. 
1I0. 
lie. 
lll!.. 
do. 
1.000 
SjÜ» 
.«)() 
l i l i ) 
80 
liO 
41).OOO. 
10.0,11). 
4.1)1)1). 
2 01)0. 
3 «mi. 
3.¿0I). 
1 m » . 
ii á i l l ) . 
«o.000. 
13;; .000. 
m e n t ó e n q u e sjc p r e s e n t e n . p a -
r a s u c o b r o . = E l D i r e c t o r , g e -
n e r a l , M a r i a n o d e Z e a . 
' L O T E R I A P R I ^ i l T I V A ' . . 
E l , l u n e s . 2 9 ¡ d e ¡ M a r z o : s e 
v e r i í i c a , e n M a d r i d : : 1 a s i g u i e n ^ 
l e E s l r a c c i o n y s e , . p i e r r a e l . j u e -
g o . ^ n e s t a c a p i t a l ; e l ; , M i é r c o l e s 
2 4 d e d i c h o i n e s . á . , las, d o c e d e 
s u n i ! i r i a i i a . = = E l : A d m i n i s t r a d o r , 
M a r i a n o G a r c é s . , 
ANUNCIOS nUTlCULAUES. 
L o s R i l ' e i c s e s t a r á n d i v i d i r 
¡Tos e n d é c i m o s q u e s e e s p e n -
d e r í n á t'2 r e a l e s c a d a u n o e n 
l a s A i l i i i i n i s l r a c i o n e s i le la l i e n - , 
l a ' d c s i í e e l d i a 2 8 d e M a r z o . 
' ' A l d i a s i g u i e n t e d e c e l e b r a r -
se' e l S o r t e o se d a r á n a l p ú l i l i -
S S ' l i s l i i s d e los n ú m e r o s q u e 
c o n s i g a n p r e m i o , ú n i c o d o c u -
m e n t o p o r el q u e se e f e c t u a r á n 
IqS.pagos s e g ú n l o p r e v e n i d o r n 
e l a r t í c u l o 2 8 d e la I n s t r u c c i ó n 
v i g e n t e s ' ' d e b i e n d o r e c l a m a r s e 
c b n r : : e s h ¡ b i c i o n d e los l ü l l e l e s , 
c o n f ó l ' n i e á ló e s t a b l c c i d o e n el 
3 2 . L o s p r e m i o s se p a g a r á n e n 
l á s i A d m i n i s t r a c i o n e s e n q u e se 
v e n d a n : l o s B i l l e t e s e n el 1110-
;' Baii'co tío. Yullailóliil. , ' ' ". 
La Junta do'Ciolúnfi ió de cstii 
Sociedad lia acónlailó' jiílhíílir pii sú 
Caja iiripósiciohbs i'éiiilpgraliics, cpii 
alióiib de interés,, fi razoii, (ie ' l 'poi' 
10Ó al 'año.liajo'lasjMSM^igniijnles: 
1 . * La i jqniüadou y pago do, ÍIIT 
Icrcscs se .vcrilicará por,cLB¡)ncO: e l 
1.° do Enero, y 1 ° de Julio do ca-
da año; ó en.cualquiera época eii 
que el ¡inpoacntc quiera1 recogef.la 
cantidad impuesta. ' : • : ' ' : ' 
2 . a No se ailhiiliriv cántiilac! 'qué 
baje do cinco mil reales. ' ' . ' 
3 . *'1 Las imposinohcs'que'no"'pa¿ 
sen (Ic.'cihcó inil rcálcs'sb. elevolverán 
en el áclo de reclámarlascl inlerosa-. 
do: do cincoá diez.mil reales, sc avi-. 
sará al. Banco con.do&dias de ant ier 
pación: de diez ¡'1 veinte mil;' con cin-
co (lias: dcvc in l c á treinta. con diez 
dias: de Ircinláá cuarenta; con quin-
ce dias: decuáreulacn a.delaíile, con 
veinte dias.' 
•i.0 Las cantidades rio'deycngan 
iiilerés desdo el diá'de ía uplificadon, 
tic reintegro. • ..... .1 
ü. " La nolificacion se rubricará 
por el A(lminislradoi':del Banco en el 
VQCÍIIO que deberá pieseiitai- el - inle-
resado. Eslc recibo'no será endosit-
blc n i pagadero á olfa persona (¡«c' 
al .mismo ¡nlercs'ido, s u ' apoderado' 
con podcr baslanlc ó ásiis legiiinips 
liercdci'os'cn caso de deí ' i incioi i ; , y , 
si 'se eslrax jase ó fiiese susli aido, :no 
poilnt percibir la iniposidonsm olor-
gar escriiui'a publica, que : anule,el 
espresado recibo.-,., • ; >'• 
Ii." i En nombre de cada persona 
solo .podra hacerse una, imposición.' 
Cuantío el imponente qüfara aumen-
larla, se le liquidará l,r'prii»'crá pár 
ra englobar en un soló rcci l ioi!) lp-
liil de l oque d'escViinpjiuer. r'yallar 
dplid Enevo i tle . l 8 i j 8 .==E l Sccrc-, 
lario, Caslor jliañez de- Aldecoa = = 
El Comisionado de l ' Banco en esta 
provincia, Isidro Llamazares. ' 
I11 píenla úc b Viu'lo í Uijosdc Jüi ion. 
